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“Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“ Ilmu pengetahuan dan agama bersaudara saling memerlukan bagi pengertian 
dan pengorbanan ” 
(Braun) 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
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berikan dan semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan ayah dan 
ibu. 
♥ Kakakku (Eko Sriyanto beserta istri Nunung Krisnawati) dan Adikku 
(Andhika Tri Kusuma) Tersayang, terima kasih atas doa, dukungan serta 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika melalui strategi Course Review Horay. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan penelitian 
adalah siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 Gatak Sukoharjo yang berjumlah 34 
siswa terdiri dari 16 laki-laki dan 18 perempuan. Subjek pelaksana tindakan 
penelitian adalah guru matematika kelas VIIIG dibantu peneliti sebagai observer. 
lletode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode tes, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitaif dengan metode alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi data. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan: (1) adanya peningkatan komunikasi belajar 
matematika yang meliputi indikator: a) kemampuan siswa dalam menjawab 
pertanvaan sebelum tindakan (11, 76%) dan sesudah tindakan (64,70%), b) 
kemampuan kerjasama siswa dalam kelompok sebelum tindakan (20,59%) dan 
sesudah tindakan (73,53%), c) kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 
sebelum tindakan (11,76%) dan sesudah tindakan (55,88%), dan kemampuan 
siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas sebelum tindakan 
(14,71%) dan sesudah tindakan (58,82%), dan (2) adanya peningkatan hasil 
belajar matematika yang meliputi indikator nilai tes yang memenuhi kriteria 
ketuntasan minimum (KKM >_ 75) sebelum tindakan (20,59%) dan sesudah 
tindakan (82,35%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan komunikasi dan hasil 
belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: komunikasi, hasil belajar, course review horay. 
 
